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UN PASEO POR LA NATURALEZA Y EL ARTE: ANTECEDENTES DE LA COLECCIÓN VAN 
BERKHEIJ 
Agradezco a la Sociedad de Amigos la oportunidad que me ofrece para compartir 
algunas reflexiones en torno a la colección de láminas del Archivo, pertenecientes a la 
colección del naturalista holandés Jan Le Francq van Berkheij. 
1. PRIMERA DIAPOSITIVA: FACHADA DELA RABASF: CAROLUS III REX 
Un paseo es un acto lúdico, algo que invita a la calma y a la reflexión. Carlos III, 
fundador del Gabinete de Historia Natural, ya practicó este divertimento de unir la 
naturaleza y el arte, “que estuvieran juntos bajo un mismo techo para pública 
utilidad”. Esto es lo que figura aún hoy en el dintel de la portada del edificio de la calle 
Alcalá, nº 13 que albergó el Real Gabinete y la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 
En torno a la naturaleza y al arte propongo que hagamos un paseo mental, un paseo 
mental   desplazándonos primero  al siglo XVIII: La Ilustración. El siglo de Berkheij 
(1729-1812).  
2. SEGUNDA DIAPOSITIVA (BERKHEIJ) Grabado del libro de Robert Arpots, Vrank 
en Vry. 
Muy brevemente, para aquellos que no conozcan o no recuerden quién fue Jan Le 
Francq van Berkeheij: era un  médico, botánico, naturalista, poeta e historiador 
neerlandés, nacido en Leiden en 1729, hijo de Evert Le Francq y Maria Berkheij. Sus 
padres se separaron cuando él tenía un año. Su abuelo materno era anticuario,  tenía 
un negocio de antigüedades que legó a su hija y en el cual el joven Berkheij comenzó 
su afición a la anatomía. Gracias a las estampas y libros del negocio de su abuelo, al 
ganar la cátedra de  Historia Natural pudo servirse de dichas láminas,  que completó 
con otras realizadas por él mismo, utilizándolas como material pedagógico para sus 
clases y concibió la idea de formar una gran enciclopedia, al estilo de otros naturalistas 
como  la de Conrad Gessner, Ulisse Aldrovandi, Johannes Johnston, Georg Eberhard  
Rumpf (1627-1702) o la de Alberto Seba (1665-1736. Esto dio origen a su colección, 
que tuvo que poner a la venta en subasta pública en 1784 para pagar los pleitos en que 
estuvo metido por motivos políticos. El Gabinete de Berkheij no se componía de 
láminas exclusivamente, sino que también tenía otros objetos. 
3. DIAPOSITIVA DE IGNACIO DE ASSO 
Al conocer la subasta, el cónsul de España en Ámsterdam, Ignacio de Asso, lo notificó 
al Conde de Floridablanca, entonces  Ministro de Estado y del Despacho, el Conde 
pidió un informe al entonces Director del Real Gabinete, Pedro Franco Dávila, y le 
envió la carta que Asso le había remitido desde Ámsterdam, Dávila contestó 
entusiasmado y copió al pie de la letra la carta que Asso dirigió a Floridablanca, por eso 
en el Archivo de este Museo tenemos un documento que de otro modo hoy  estaría 
perdido.  Además Dávila escribió directamente a Asso pidiéndole que añadiera a la 
adquisición de la colección de Berkheij otros ejemplares, uno de los cuales vamos  a 
ver más adelante. Floridablanca comunicó la noticia al Rey Carlos III quien dio su 
consentimiento para la adquisición de la colección. 
Con la noticia de la subasta llegaron al Gabinete un ejemplar del Catálogo de Berkheij y 
una copia de la “Gazeta” en la que se anunciaba la subasta. En el documento no se 
especifica de qué “Gazeta” se trataba. He revisado los años 1784 y 85 en la de Madrid 
y, a pesar de que incluye noticias de otras Gacetas extranjeras, no he encontrado la 
referente a la subasta de Ámsterdam. Ambos documentos, Catálogo y copia de la 
Gaceta tuvieron que devolverse. (Ref. 812 del Catálogo de los documentos del Real 
Gabinete de Historia Natural (1752-1786), recopilado por María Ángeles Calatayud 
Arinero). 
Berkheij fue muy amante de su patria chica, la provincia de Holanda, en los PPBB, 
escribió más de 54 libros sobre ciencias naturales ( zoología y botánica) e historia, 
además algunos libros de cuentos. Algunas de sus publicaciones se tradujeron al 
francés y al alemán. Murió en la indigencia como otros personajes que veremos a 
continuación. 
La colección que se conserva en el Archivo de este Museo consta de 4.296 según la 
base de datos que se realizó para su digitalización, pero citar una cifra es un tanto 
especulativo, debido a diversos factores. De las que llegaron al Gabinete, una parte se 
encuentra hoy en la Biblioteca Nacional  y la parte correspondiente a Botánica en el 
Real Jardín Botánico.  
Para la conferencia nos hemos limitado a las láminas de zoología, en la colección 
existen también muchas de minerales y fósiles. 
Para entender la obra de Berkheij, propongo que vayamos otros tres siglos atrás hasta 
el siglo XV.  
Todos conocen el cuadro de El Bosco, titulado “El Jardín de las Delicias”. En la parte 
superior del panel izquierdo, con título “El Jardín del Eden”, aparecen diversos 
animales. Una jirafa, un elefante, un unicornio, un erizo…. 
 
4. DIAPOSITIVA:  1450 
El año 1450 representa un hito en el que se producen dos acontecimientos: El 
nacimiento de El Bosco y la invención de la imprenta. Un hito incierto, pero necesario. 
Una fecha aproximada, ya que ni se sabe con certeza el año de la invención ni la del 
nacimiento de El Bosco. 
5. DIAPOSITIVA DEL CRONOGRAMA 
En este cronograma están incluidos algunos de los más importantes artistas y 
naturalistas desde 1450 hasta 1729 en que nace Berkheij. Muchos de ellos se vieron 
afectados por la Guerra de los 30 años (1618-1648) 
 
6. DIAPOSITIVA RETRATO DE HYERONIMUS BOSCH 
Jeroen Anthoniszoon van Aeken, conocido por El Bosco nació en 1450 en la ciudad de 
Bolduque (Hertongenbosch, llamada Den Bosch), Brabante, PPBB.  
Cambia el nombre porque al ser el hijo pequeño no podía heredar el de su padre, van 
Aeken, o sea, de la ciudad de Aachen-Aquisgrán (Alemania) y eligió el de su ciudad 
natal acortándolo a Den Bosch. 
Como son muchos los personajes y láminas de los que voy a hablar no mencionaré más 
que alguna pincelada biográfica de cada uno, para no alargar la charla. 
El Bosco representa el tránsito de los bestiarios medievales al Renacimiento. 
El otro acontecimiento es la invención de la imprenta. 
7. DIAPOSITIVA DE GUTENBERG 
 La imprenta fue inventada por Johannes Gensfleisch zur Laden, conocido en España 
como Juan Gutenberg, en la ciudad de Maguncia capital del estado Renania 
Palatinado. Gutenberg era orfebre e hijo de orfebre. Tras varios intentos y después de 
arruinarse varias veces y de arruinar a su valedor, inventa la imprenta. 
8. DIAPOSITIVA DEL MAPA DE ALEMANIA 
Si desde la ciudad de  Maguncia trazamos una línea en el mapa de Alemania 
atravesando de Oeste a Este e inclinándola  un poco hacia el Sur, llegamos en el Estado 
de Baviera a la ciudad de Núremberg en donde en 1471 nace otro orfebre hijo de 
orfebre llamado Albrecht Dürer, conocido en España como Durero.  
9. DIAPOSITIVA DEL MONUMENTO A DURERO 
Durero (1471-1528)  se sirvió de la imprenta para difundir  (inundar Europa) sus 
grabados  y muy al contrario que Gutenberg fue reconocido en vida y muy estimado 
hasta por el propio Emperador Maximiliano I del que realizó varios retratos. Es, a partir 
de este momento, con aplicación de la imprenta, cuando comienza la difusión del arte 
y de la historia natural. De otras ramas del saber también  como la Literatura. 
Ejemplo “el rinoceronte”, el rinoceronte de Durero se convierte en un prototipo y será 
copiado por varios otros artistas o naturalistas. 
10. DIAPOSITIVA DEL RINOCERONTE, lám. 4.553  
11. OTRO RINOCERONTE JOHNSTON?, lám. 2.147 
(Juan Pimentel “El Rinoceronte y el Megaterio”, libro presentado en este Museo) 
 (Lawrence Norfolk: El rinoceronte del Papa) copiado por Gessner, y por otros muchos 
naturalistas o artistas hasta Dalí que hizo una escultura poniéndole puntillas y con dos 
erizos de mar. 
12. DIAPOSITIVA DE LA ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS 
De las obras de Durero me gustaría reflexionar sobre el cuadro de la “Adoración de los 
Reyes Magos” (1509). Al observarlo con detenimiento,  vemos que en el lado inferior 
izquierdo tiene un grillo y  una mariposa y, en el inferior derecho, tiene un ciervo 
volante. El grillo era para los chinos un símbolo triple de vida, muerte y resurrección. 
La mariposa es símbolo de la metamorfosis: huevo, larva, crisálida y adulto. El ciervo 
volante, que en España tiene numerosos nombres vernáculos, como cornatero o 
escornabois, es símbolo de la transformación. Agradezco a Carolina Martín Albadalejo 
el haberme facilitado el nombre científico de este insecto: “Lucanus cervus”, de los 
Coloptera: lucanidae. 
Durero fue contemporáneo de El Bosco. 
13. DIAPOSITIVA DE LA PORTADA DEL GESSNER. Lám. 2.619 
Estos dos animales, representados por El Bosco en “El Jardín de las Delicias”, el 
unicornio y la jirafa figuran en la portada del Thier Buch  (Libro de animales) de Conrad 
Gessner lámina 2619 de la Colección van Berkheij. Esta portada corresponde al libro 
traducido y publicado en alemán en 1563 por Gregor Horst. Sin embargo, la obra 
original se publicó en latín: “Historia Animalium” en 1548. Debo agradecer a Rafael 
Araujo que me hizo llegar la separata de Florike Egmond: En esta separata asegura que 
la “Historia Animalium” se publica de 1551-1558. 
El artículo informa sobre el redescubrimiento de dos colecciones de finales del siglo 
XVI en la Biblioteca Universitaria de Ámsterdam, cada una conteniendo grandes 
cantidades de acuarelas de animales, pegadas sobre folios. El ensayo trata de las 
imágenes, sus anotaciones, los artistas, las marcas de agua, su encuadernación, como 
las relaciones entre las imágenes pintadas y las impresas. De esta manera, demuestra 
que las colecciones fueron creadas por el médico suizo Felix Platter (1536-1614) y que 
contienen, al margen de los dibujos de animales realizados por Platter, varios 
centenares más que pertenecieron al humanista y naturalista suizo Conrad Gessner 
(1516-1565). Se evidencia que los dibujos son, de hecho, los modelos (Vorlagen) para 
ilustraciones en su famoso Historiae Animalium, que se hubieron creído perdidos. 
Veinticuatro folios han sido reproducidos en un anexo en línea. 
14. DIAPOSITIVA DE “A COLLECTION WITHIN A COLLECTION” 
http://jhc.oxfordjournals.org/  
 
Conrad Gessner (1516-1565) naturalista y bibliófilo suizo. Su obra Historia Animalium o 
Thier Buch. Como vemos aquí, en la portada del libro, se considera la primera obra 
sobre Zoología moderna. Muchos autores aseguran que los que le sucedieron copiaron 
sus dibujos. 
15. DIAPOSITIVA DE ZEBRA INDICA: EINE ART MAULTHIER (GESSNER) Lám. 2869 
 
16. DIAPOSITIVA DE VACA. Lám. 2561 
 
 
17. DIAPOSITIVA DE COLON: EIN STRAUBSCHAAF/EINE ARTWILDER SCHAAFE. Lám. 
2615 
 
18. DIAPOSITIVA DE CIERVO. Lám. 2616 
 
19. DIAPOSITIVA DE UNICORNIO. LÁM. 2966. Tiene firma: una flecha hacia arriba, 
una P y una H 
 
20. DIAPOSITIVA DE ULISSE ALDROVANDI. Lám. 4587, en realidad no es una lámina 
es un recorte. 
Un contemporáneo de Gessner es Ulisse Aldrovandi  (1522-1605), naturalista italiano, 
nacido en Bolonia, estuvo preso por motivos religiosos. Durante su cautiverio pensó en 
dedicarse a las ciencias de las que publicó numerosos libros con dibujos de animales 
monstruosos, deformes o simplemente mitológicos, lám. 2296 de la Col. Van Berkheij. 
21. DIAPOSITIVA CON LA COMPARACIÓN DE LAS PORTADAS DE GESSNER Y DE 
ALDROVANDI. Lám. 2619 y portada del libro de Aldrovandi de los Fondos 
Especiales de la Biblioteca 
 
22. LÁMINA DE SERPENTUM ET DRACONUM HISTORIA. LÁM.  2296 
23.  IDEM. 2297 
24. LAMINA DE PISCIBUS. TAB. XLV, Lám. 2407 
25. IDEM,  TAB. XXVI, LAM 2426 
De Italia damos un salto a los Países Bajos 
 
26. SAGA DE LOS BRUEGHEL 
Hay otros pintores holandeses, como los que pertenecen a la saga de los Brueghel, 
(Pieter Brueghel, el Viejo: Pieter Brueghel, el Joven; Jan Brueghel el Viejo;  Jan 
Brueghel el Joven) De este último en el cuadro  “La abundancia” Col. Real. 1625, 
expuesto en el Museo del Prado  en la Exposición temporal “La belleza encerrada”, 
celebrada el otoño pasado, aparecen cangrejos, langostas, tortugas… Esta exposición 
de “La belleza encerrada” consistió en la exhibición de cuadros de pequeño formato o 
“cuadros de gabinete”. El porqué de su mención lo veremos más adelante. 
Al observar tanto el cuadro de la Adoración de los Reyes de Durero como estos 
cuadros de los Brueghel llegué a la conclusión, no sé si con mucho fundamento, de que 
los artistas alemanes y holandeses incluían o eran objeto principal en sus pinturas 
animales que en la escuela renacentista romana no se representaban. 
 
27. DROMEDARIO DE JOHNSTON, DIBUJOS DE MATTHÄUS MERIAN. Lám. 3017 
Debajo de esta lámina Berkheij escribe “figura optima”. 
John Johnston o Johannes Johnstonus nació en Polonia, en una familia aristocrática de 
origen escocés que tuvo que huir de Inglaterra por motivos religiosos. Veremos que 
éste va a ser un elemento común a otros muchos de los artistas o naturalistas que 
mencionamos. Como dijimos anteriormente,  la Guerra de los Treinta años (1618-
1648) supuso una emigración de familias por causas religiosas y muchas de ellas 
terminaron asentándose en Holanda, donde había una mayor libertad de conciencia y, 
a consecuencia de ello, el país se vio enriquecido con artistas y científicos de otros 
países. 
No es de extrañar que Berkheij señalara en la lámina del dromedario que era una 
figura “optima”, pues Merian fue uno de los mejores grabadores de su época y 
maestro de otros grandes grabadores, como veremos más adelante. 
Matthäus Merian fue un grabador suizo,  que se instaló en Frankfort. Su nombre va 
unido al de Johnston porque fue el autor de los grabados de la obra del escocés. 
28. DIAPOSITIVA: ZEBRA INDICA, LÁM. 1563 
A Johnston, algunos autores le reprochan el que imitara las obras de Gessner y 
Aldrovandi, sin embargo, otros autores consideran que fue el seguidor de las ideas de 
Francis Bacon y del Empirismo que consideraba que los conocimientos generales se 
obtienen de la observación directa de lo individual en la Naturaleza. En contraposición 
con la obra de Aldrovandi en la que lo mitológico se mezcla con las descripciones 
científicas. Su ambicioso proyecto quedó inacabado, como veremos ocurre lo mismo 
con Albertus Seba o el propio Berkheij. 
29. DIAPOSTIVA DE LA PORTADA “DE AVIBUS”, LAM. 2436 
30. DIAPOSITIVA DE UNA DE LAS LÁMINAS DE AVES DE LA OBRA ANTERIOR. Lám. 
2551 
31. DIAPOSITIVA DEL CIERVO, TAB. XXXV LÁM. 3031 
32. DIAPOSITIVA DE “CAMELO PARDUS SEU GIERAFRA”. TAB. XXXIX, LÁM.2976 
33.  DIAPOSITIVA DE HYSTRX DORN SCHWEIN. LÁM. 2145. CAT. BERKHEIJ NO. 
347.13 
Vamos a ir viendo que, en el arte se va pasando de padres a hijos. Se debe a que el 
trabajo se hace en taller, se empieza con el padre y si el padre considera que el hijo ha 
aprendido lo suficiente con él, se le envía al taller de otro artista más famoso o mejor. 
En realidad actúan como un gremio, de hecho lo eran, e igualmente, además de ser 
artistas eran artesanos.  
 
35. DIAPOSITIVA DE HOLLAR Y ARUNDEL 
Esta concatenación se da de una manera muy clara en el caso siguiente: 
Contemporáneo de Matías Merian, el Viejo; de Jan Brueghel, el Joven; de John 
Johnston y de Jan van Kessel, el viejo, es Vaclav, Wenzel, Wenceslaus Hollar nace en 
Praga (1607-1677)  Va a Frankfort  y trabaja en el taller de Matías, Matthäus, Merian, 
el Viejo (1593- 1650), a su vez, padre de Maria Sibylla. Hace grabados de dibujos de 
Durero para el Conde Arundel que es su protector, por eso debajo en la estampa está 
escrito: “Colección Arundeliana”. Lámina  ciervo, dibujo Durero.  
36. DIAPOSITIVA DEL GRABADO DE CIERVO A PARTIR DEL DIBUJO DE DURERO. 
LÁM. 4572 
Resulta, además, que Arundel es el condado en Escocia de dónde provenía la baronía 
de la familia de Johnston. 
37. DIAPOSITVA DE LEON, FLORES E INSECTOS. LÁM. 4574 
Hollar estuvo bajo la protección del Conde que le presentó a la corte en Inglaterra, 
pero al morir su protector los comerciantes de arte, al saber que estaba en apuros, le 
explotaron pagando una miseria por sus grabados. Murió en la miseria más absoluta, 
mientras los comerciantes vendían a precios desorbitados los grabados que él había 
realizado. 
38. DIAPOSITIVA DE CAMELLO. LÁM. 4575 
39. DIAPOSITIVA DE ELEFANTE. LÁM. 4576 
En la exposición del Museo del Prado “La belleza encerrada”, antes mencionada, se 
exhibió, del nieto de  Jan Brueghel, el Viejo, llamado Jan van Kessel el Viejo (1626-
1679) una colección de pequeñas planchas en cobre. 
En estas planchas de cobre está representados dos continentes, Europa y Asia, en sus 
animales.  Puede verse en la página de Internet del Museo del Prado, bajo 
Exposiciones temporales. 
 
40. DIAPOSITIVA DE VAN KESSEL: CIERVO VOLADOR. LÁM. 3344 
La ilustración de la invitación es una de las estampas de la colección de Berkheij, el 
dibujo es de Van Kessel y el grabado de Foeuille. Lám. 3344.  En la Colección de 
Berkheij hay varias láminas con dibujos de Kessel. 
 
41. VAN KESSEL: LAGARTIJA, MARIPOSA, GARRAPATA. LÁM. 3345 
Gilbert Filloeul (1644-1714)  
Pierre Filloeul (1696-1754) 
42. VAN KESSEL: ABUVILLA. LÁM. 3359 
43. VAN KESSEL: MARIPOSAS Y OTROS INSECTOS. LÁM. 3362 
Como antes mencioné los artistas aprendía en talleres, muchas veces familiares. En 
España, con la creación de la RABASF en el s. XVIII,  los pintores van a aprender a la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Por regla general, hasta el impresionismo 
se trabajaba en taller. Esta corriente individualista que es el impresionismo, unida al 
invento de encerrar los pigmentos en tubos desplaza esa faceta de artesano que 
tenían los artistas, ya que los pintores tenían que preparar sus propios colores. El azul 
del lapislázuli o de la azurita (V. Prado Laguna Estigia en la Exposición “Historias 
Naturales”, una cooperación entre el MNCN.CSIC y el Museo del Prado), el amarillo de 
cromo, muy venenoso; bermellón del cinabrio, es un sulfuro de mercurio; el verde del 
cardenillo,  óxido de cobre; carmín de la cochinilla poco estable; púrpura: oxidación de 
la tinta del molusco de ese nombre. El blanco del carbonato óxido de plomo, llamado 
albayalde. 
Lo mismo que en el arte, en la investigación, en general, y en la de la naturaleza, en 
particular, también había/hay una concatenación, se investiga en equipo y se crean 
escuelas 
 44. DIAPOSITIVA DE LA RATA DE SURINAM. LÁM. 4550. En el Catálogo de 
Berkheij, no. 321.8 Didelphis Dorsigera cum prolis Linn. 9 ex museo Sebae. De 
Buidelrat met zyne jongen op de rug. 
 
Llegamos a una lámina curiosa. Esta lámina siempre me llamó la atención, esos 
animalitos enroscados en el rabo de la madre. Es una de las láminas sin título. Y  un 
día, por casualidad, Isabel Morón enseñándome un libro de Maria Sibylla Merian en la 
biblioteca ¡Apareció! 
45. DIAPOSITIVA DE MARIA SIBYLLA MERIAN. LÁM. 1954 
46. DIAPOSITIVA DE LA LÁMINA DE LA “DISERTATIO”. LIBRO DE LOS FONDOS 
ESPECIALES DE LA BIBLIOTECA. 
 
- María Sibylla Merian (1647-1717) trabaja en el taller de su padrastro, Jacob Marrell, 
estudia los insectos, especialmente las orugas y su metamorfosis, sin embargo no fue 
reconocida porque no publico sus obras en latín que era la lengua científica de la 
época. Dos años después de su muerte éstas se tradujeron a ese idioma. Entre sus 
láminas he elegido la que, aparentemente,  no tiene que ver con los insectos. En la 
parte superior de la lámina sí vemos algunos insectos y dice el texto en latín explicativo 
de la misma:  
 “para rellenar la parte inferior que aparecía vacía he pintado un género de “Glyris 
silvestris”, cuyos hijos lleva a la espalda, normalmente en una camada alumbra cinco o 
bien  seis, de color amarillo pardo hasta negro pero su parte inferior es blanca. Cuando 
a causa de alimentarse, salen de la bolsa,  los hijos corren alrededor ya saturados o 
bien cansados, al punto suben a la espalda de la madre y sus colas envuelven la cola de 
su progenitora que los transporta de esta manera. 
Avanzamos un poco el camino de nuestro paseo para llegar a  Pedro Franco Dávila. 
Dávila había demostrado un especial interés por conseguir un ejemplar o un dibujo de 
“La rata de Surinam”, ya que los marsupiales estaban despertando un gran interés en 
los círculos científicos europeos. Escribe a Asso y le pide que además de la colección de 
Berkheij consiga un ejemplar de este animal. 
Veinte años más joven que Maria Sibylla, Alberto Seba (1665-1736) también incluye en 
una de las láminas de  su Thesauro un marsupial, pero del género Didelphi.  
Igualmente, el Conde Buffon (George Louis Leclerc) 1707-1788 en una de las láminas 
de su “Historia natural general y particular” incluye un ejemplar del género Didelphi. 
Las ilustraciones las realizó De Séve. 
Como se ve debajo del título de la lámina coloreada a la acuarela, según aparece en el 
Catálogo, Berkheij la describe como “Didelphis Dorsigera” y no como “Glyris silvestris” 
y la atribuye a Seba, pero éste es posterior a Merian. Los biólogos tienen la palabra. 
47. DIAPOSITIVA DE “LE SARIGUE FEMELLE”. LAM. 2212.2 
 
48. Según el Bulletin of the Americam Museum of Natural History, Nr. 331: 406-
433, 2009, seis especies de “Didelphi marsupialis”  de Paraguay  fueron 
descritas por el naturalista español Felix de Azara (1742-1821). Menos mal 
que tenemos a los extranjeros para apreciar el valor de nuestros naturalistas. 
 
 
49. DIAPOSITIVA Gregor Eberhard Rumpf 
50. DIAPOSITIVA Friedrich Heinrich Martini 
Albertus Seba. Seba, al igual que otros naturalistas que le precedieron, intentó hacer 
una enciclopedia que abarcara todas las ramas de las ciencias naturales, pero murió sin 
terminarla de publicar. El Ayuntamiento de Ámsterdam se hizo cargo de su obra que la 
entregó al Gabinete de Leiden para que terminara la terminara de publicar. 
En la colección de Berkheij hay varias láminas de Seba. 
 
51. DIAPOSITIVA DE TESTUDO MAJOR TERRESTRIS. ALBERTUS SEBA, LÁM. 901. 
 
52. “FOETUS ELEPHANTIS SEBAE”, LAM. 921. 
 
53.  SALAMANDER SEBAE. LÁM. 1382 
Llegamos ahora a los hermanos L’Admiral: Jan D’Admiral era grabador, tanto él como 
su hermano Jacob, el Joven, eran hijos de Jacob L’Admiral, el Viejo, grabador de origen 
francés que emigró a Ámsterdam. Los delicados dibujos de insectos, inacabados, de 
Jacob L’Admiral forman una colección dentro de otra colección 
 
54. DIAPOSITIVA de L’ADMIRAL: FALENA. LÁM. 4152 
55. DIAPOSITIVA DE L’ADMIRAL. LÁM. 4178 
56. DIAPOSITIVA DE L’ADMIRAL. LÁM. 4179 
 
 
Otro entomólogo es August Johann Rösel von Rosenhof: Pintor de miniaturas, ve los 
dibujos de Merian  decide dedicarse también al estudio de los insectos. Su yerno 
Christian Frederich Carl Kleemann le ayuda en sus publicaciones y, a su muerte, 
publica el último tomo de su obra. Esta fue saliendo en cuadernillos. 
57. DIAPOSTIVA DE LA PORTADA DE DER INSEKTEN BELUSTIGUNG, PARTE II. 
LÁM. 4030 
58. DIAPOSTIVA DE LA PORTADA DE DER INSEKTEN BELUSTIGUNG, PARTE II. 
LÁM. 4045 
59. DIAPOSITIVA DE SALTAMONTES. LÁM.1448 
De Rösel me hubiera gustado poner más láminas por su belleza y precisión. 
 
He  aquí un pequeño y gracioso pez  que está en el panel de la Exposición “Peces y 
pescados”, este ejemplar figura en la lámina de Aldrovandi, diapositiva 26. 
60. LOPHIUS AUREA. LÁM. 843 
Y para cerrar el paseo he elegido una lámina firmada por Berkheij: 
61. DIAPOSITIVA DE FALENA ROJA, LÁM. 4186 
Son muchos más los pintores y naturalistas que debería citar, pero el tiempo nos obliga 
a ceñirnos a unos cuantos ejemplos. Espero que éstos hayan servido para ver cómo se 
imbrican y concatenan la naturaleza y el arte, el naturalista y el artista. 
Deseo que este paseo les haya divertido y deseo terminarlo agradeciendo a estas 
personas la ayuda que me han prestado para realizarlo. 
62. DIAPOSITIVA CON LOS NOMBRES 
Quiero añadir que la colaboración con Soraya Peña de Camús, Vicedirectora de 
Exposiciones y Programas públicos ha sido una experiencia muy positiva. 
     Muchas gracias. 
      Madrid, 29 de abril d 2014 
                           M. Carmen Velasco Pérez 
